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ON THE TRANSFORMATIONS OF LYAPUNOV
Z.Ya. Yakupov
The groups of transformations of differentials simulate real objects of the surrounding world, the pres-
ence and the physical structure of which can be judged by their influence on our ideas. These include,
for example, ideas of the homogeneity and isotropy of space and time, the dynamic similarity of phe-
nomena, the Galilean and Lorentz invariance, and so on.
Keywords: transformation groups, ordinary differential equations, qualitative theory, reducibility, compar-
ison methods.
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В современном мире передача информации через электронные каналы связи, а также
обработка (в любом виде) информации осуществляется при помощи ее кодирования.
В кодировании, в свою очередь, применяются матрицы Адамара. В настоящее время
неизвестно, существуют ли матрицы Адамара всех порядков, кратных четырем. На-
хождение матриц высших порядков дает возможность более качественно передавать
и обрабатывать информацию. Работа посвящена изучению проблемы Адамара, на-
хождению зависимостей между порядками матриц и описывающими их формулами,
модернизации известного списка формул для выражения порядков этих матриц.
Ключевые слова: теория кодирования информации, помехоустойчивое кодирова-
ние, матрицы Адамара, коды Рида-Соломона, гипотеза Адамара.
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Введение. Перспективным направлением в исследовании данного вопроса яв-
ляется матричное кодирование. Матрицы Адамара, рассмотренные французским
математиком Жаком Адамаром еще в 1893 году, являются, на наш взгляд, одним
из ключевых понятий такого направления [1]. Матрица Адамара - это такая квад-
ратная матрица порядка n, элементами которой являются 1 и −1. Любые попар-
но взятые различные строки или столбцы матрицы Адамара всегда удовлетворя-
ют условию ортогональности: их скалярное произведение равно нулю. Уже сейчас
матрицы Адамара находят своё применение при решении различных задач теории
кодирования [2]-[4]. Итак, использование матриц Адамара в помехоустойчивом ко-
дировании, видимо, способно помочь устранить некоторые неудобства, связанные
с применениемкодов Рида-Соломона. Однако, такиенерешенные проблемы, как:
- недоказанность существования матриц Адамара любых порядков, кратных четы-
рем (гипотеза Адамара), - отсутствие признака наличия ошибок в раскодированном
сообщении, - отсутствие алгоритма устранения ошибок в раскодированном сооб-
щении, тормозят приложениематрицАдамара в данной области помехоустойчиво-
го кодирования.Можно надеяться, что решениепроблем, описанных выше, совсем
скоро станет одной из приоритетных задач теории кодирования информации.
Методы. Теоретической и методологической основой исследований в области
изучения матриц Адамара являются научные достижения отечественных и зару-
бежных специалистов [5]-[6]. В ходе выполнения исследований использовались из-
вестные способы доказательства соответствия матриц критериям матриц Адамара,
а также методы Уильямсона, Элиха, Голдберга, Бомера-Холла.
Заключение. Итак, матричный (Адамара) подход оказываетсяся весьма плодо-
творным и приводит к неожиданным научным результатам [7]-[12].
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ABOUT THE DIRECTION OF RBHM AND ITS EVOLUTION
Z.Ya. Yakupov, R.K. Galimova
In the modern world, the transmission of information through electronic communication channels, as
well as processing (in any form) of information , is carried out by means of its coding. In the coding,
in turn, the Hadamard matrices are used. At present, it is not known whether there exist Hadamard
matrices of all orders that are divisible by four. Finding matrices of higher orders makes it possible to
transfer and process information more qualitatively. The work is devoted to the study of the Hadamard
problem, the determination of the dependencies between the orders of matrices and the formulas de-
scribing them, the modernization of a well-known list of formulas for expressing the orders of these
matrices.
Keywords: theory of information coding, noise-immune coding, Hadamardmatrices, Reed-Solomon codes,
Hadamard’s conjecture.
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Приближённый метод построения конформного отображения путём репараметри-
зации границы обобщен на случай многосвязных областей. Метод основан на сведении
решения интегрального уравнения к системе линейных дифференциальных уравнений
и не требует итерационного процесса. Круговое кольцо с разрезами по дугам делится
на кольцевые области с границами вдоль разрезов и отображающая функция на каж-
дой из этих областей представляется в виде ряда Лорана.
Ключевые слова: конформное отображение, многосвязная область, интегральные
уравнения Фредгольма.
